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1 ． Reflection におけるオン・ゴーイング法
の位置付け
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3－2　授業の記録と VR 化
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4 ．VRオン・ゴーイング法による「行為の
中の省察」の検討
4－1　VRオン・ゴーイング法の枠組み
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4－2　授業観察者 H による Reflection in action
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4－3　「教えるための教科の知識」を用いて，
授業事象の意味を確かめ構造を捉えな
がら授業をみていく自己の確認。
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①「教師は図を念頭に発問するが，子どもの
視点は図から離れている。子どもは思考の
広がりの中で，戻る場所が必要である」
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②「教師は子どもに問いながら，子どもが，
問われていることのつながりを捉えている
かをモニターする必要がある」
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③「子どもの一つ一つの思考は，それをつな
ぎ合わせる思考により関係付けられる。教
師は思考のつながりを仕組む必要がある」
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考を確かめ，「授業のリ・デザイン」を試
みる」
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⑤「子どもの考えを受け止め，返し，意味付
けることで，個々の思考を「つなぎ合わせる
思考」を促す」
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4－5　「自分にみえていた授業の構造，教師の
文脈を振り返り，授業を捉え直す」
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